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«o aDigaluria» p s n cvl»' ca|mttl «le inotmc • 
ti^ K^» que te pubnc^ u tincLiUucnln tía clb, ) «in»de 
b l i r ^ r c u loi it . «íune» í'tí.'ia r » «vi h * n d»* ñ u . » i r a l 
•i»«f« ( l ó i i l i e o r n > p ' « c i i t o . p o r f u y u rohdncU-áw n i ^ | . 
Mn ;» l u v rddortfi ü < lo% i i i c n r i o i t a d u » i v i i ^ d i c t i . >t 
«'•rpluj rtr «nsp- t i r i i M i i . o t .4efioie« i « p M i t r ^ ? 
rietiafile*. (Oréfñ'ci 4c ^ tfr , ; « ( • • • U 
U.>9 / ' ' 
OFICIAL DE LEOX. 
Gdblorno civi l do In Provincia , 
Nüiti, .KIO. 
K l Fvnn ), Sr. l\Iint\fro de. la G'óhúrritítfon 
ron / i r / l a I \ drl (nrr rn/r méi / / . t í difé ÜC Hüdl 
¿ r J r n Jo i/nr si^nr. 
».Por Rcnl í |ccroln e^péclídocóii| ferlm «1^ nyci 
S. M la 1» in i & ha Scr^í^Ü nottihrar Slilliltsufefe-
i i)r <lc l.i Miliéin iS.»rtf)n:il illé r>A provincia á D. 
M.iri.Mi » VIváHaz A^•t'^*^íll).,, 
t o /////• ir. íiisí'rtn rn rl fttlMin oficial lü ln 
prorimin j* r i mt io in i tifo y satisftnrion de 
fd Ih t w n ri ti Milii 'hi Nhiéiónnl tíe / / m s nti, 
túrióhdarh dr //> rirftí'lt* tíyii s'f/üi* a lornafi 
/// »SV. />. Mtiri i o Ivarez Au rcln J¿ // 18 
A L A MILICIA N A C I O N \ L D E L A P K Q -
VINT.IA DF. L f . O N . 
** ' 1 • " ly f I * • 9* • i » ' ' «il • » 4 # t ' 1*1 *' • " * * w l ^ ' ' 
COMPANrnos* S M. se liq «lign.'ulo ronferir-r 
me ol cargo lie Siib-ftispcclór ríe la Míiiria N a -
non.il ili» IS proííhictti, Nb páVccé sino ^o»' el 
Gc^lorno lia qiicj;iiKj scctniflap ron MÍS snf ra-
i^()> los que rl cildrpQ c)eol0ra) araha «Ir i l r p o -
siiar en las urpas y Í |UC nic eley^n por nna 
ínnicrísq inaVoría al seno «lo la r t - p i í ^ r n l a r i o n 
Nacional Pirulo «le todas vueslntó aspiraciones 
Miírccd \\\\\ i n a l a d a mr Urna du noli lr o r -
gullo y colina sobradamrnle la medida de l e -
das bs esporanzas de nna exisloncia tan c o n i -
l)tlida por la t i ranía . 
I den l i f i rn lo ron <»i Tnanilioslo del Pa l r ia r r^ 
de la Liberlntt, de nnrs l ro d ign í s imo I n . s p r c l q p 
gcnoral f-l Y(!ní'ral»l<? San M i g u e l , nada porr l^ 
¿Mi.idiroh ni mas r l o r o r n l r ni m;^ diyno; os i v 
comcndar(; no obálaDtG C S l á S palabras. 
"Cuando rsh is rnlíM-nmonlr organizados en 
completa armQUi'a y r ral<Tnr / .ando r(»ií r | v a -
l i ' - n l r c j ñ r i l o e s p a ñ o l . enéinigQS a t a c a r á n 
nnpnn»-n i"n lo imp^ ti^ aa n))epi^dé$? ¿i|uldñ on 
adclanlc I c m r r á por sn rx i s l tMir la» 
>.;die? ('í)^ir v: .J ÍS: n;ií|¡e : por oso ppcnlq 
con vosoiros para el inanleniinifMiln del í í rden 
ü | i c <^  <d deber, y do la lil»"riad (pioVs el de-: 
rerho, y v o s o l : . » |)ndei.s ron la r ron la eper-
^íat decisión y p - i - veranlr asiduidad do vues-
tro c o m p a ñ e r o v Si iu - inspeclo^ 
M I L I C I A N O S N A C I O N A L K S , V I V A I.A 
TIFUIAI) Y l.A lU.I ' i ' . l I \ l \ M n N . N \ ( I O \ \ l . I V I V A 
L A . N \ « | ( » N I M O l - r . M ) l F . M F V F K I . U I V I S A N IOS 
IIKUOK.S DF. L M U A N A Y L l • l N \ ! 
L . o n 18 do Or lnbre de 18.^ 4, = M a r i a n q 
Alvarez Accvcdo. 
?íúm. r>3L 
noultadn del c^niiinio grnrntl y cívirüvator'a, 
nava scgunuus cica iones. 
Habiéndose celebrado la Junta del e sc rn l i -
qíq general de esla pro\¡nc ¡a c o n í o r m e á lo 
nrevenifJp en el arl.0 i>a de la ley e l r r loral y 
la p revenc ión íia de la Jleal ó n l e n de I I de 
A ^ M S I O n l l i i n o , ban resultado elegidos D ipu t a -
d o s jos Scilorcs siguientes: 
D i r i T v n o . s F.í.Koinosv . yl)los 
Mar iano Alvaro/. Accvcdo por. . L I , M 0 . 
/i<m 
P > " A l o n 5 o CuicIcrUi . . l ' » 0 . 
D. Moíleslo (le la Pucnlc 1 ,^103. 
|). .l<t-(: Orrlá^ Avecilla 11,855. 
D. Manuel Vicente (J í im'a I L . w i . 
1). Bernardo Iglesias M , l TiB. 
I). Felipe Fernandez Lliininzarcsv . p,936. 
El nunicro de clcclorcs de la pro-
v incu p.s de 33^ 1 03. 
y hübiendb lomado parle en la 
elección IG.Gíi l . 
aparece (pie la mayor í a absolula 
es dt* 8,331 • 
P )r conMguíenle no liabicndbla reunido mas 
que los siete e s p i c s u K » se i iü i^j y lallim<Jn i iun 
elegir un Dipi iUrio de los o d i o qup corriespíon'' 
den a la p^oSinciii, o^iá en el bfeo Aé prhee^ 
der á segundas elecciones con arreglo al a r l í -
cnlo }9 cíe la ley elctioral, anolniiVIósc á n m -
l i n i i . i c l n n ION tres (.iM.liíliilos ijlie l ian ohhMiido 
i n a \ o r nuiDeHO de VOU&i Úllicp? cu C]l|¡^né9! 
pU&Jfi recaer la ^égundja clccqioil conforme á lo 
<|oe prc^crihe el relcr ido a r l í c ido , 
$CÍÍ01\C¿ i/Hf ijucdatt JKU a segundas dcccicncs. 
D . KícastO \ i l lapadicrna 5,r)8.J. 
1). Múuricio d i n r í a . . . . . . 5.510. 
D . Lu i s San Juan 5,108. 
TVando del derecho que me concede el ar-
l ículo .^0 de la l(\v v U prevención 8.a de la 
citada Real orden de 11 de Agoste) u l l i m o in-
sería en el Uoletin eslraordinarlo de eslá pro-
>iij(ia de 17 del m i s m o , COTIVOCO pam fes se-
cundas elecciones que e m p e / a r á n el Üia 2á dei 
corr ienle . delñcnd»» cclct-rarse la ségtlhíia . l o ó l a 
de esc^útínlh general él dia 30. En su consc-
iiiciii'ia ^revteWgo á los Sres Alcaldes de las 
capitales <le diSlrltb dispongan lo necesario á MI 
c o m p ' i n i i r n t o ; lenicn.lo pretehttí cnanlo s«' les 
encarga en la ley electond ei icnlada en bl 
presado Boletín de \1 de A^os io % 13 de Se-
tiembre últimos, en iiüéligencia cjue la elec-
ción deberá verincarse en los dias ^w.', .'> y r.^ }, 
y (pií» l;is p;ipélelas l ulMiradas por la mesa p.ira 
ja misma IttiVi de cooiem r una sola 1) (jiic 
corresponde ^ Dipuíado que falla por nombrar 
t l l l l m a o i e n i r debe téViéreé presente que en 
rslá segt/nda élécción sfe l iará i^nal remisión fle 
VAÍ ropia^ fcérlificadaá del acia de cada di^lrilo 
rn pliegos ( errados y sellados al Kxrmo. Sr. M i -
n M t n Í U - la (Míhernacion y a e^lc f I O I - H T I I O de 
p r o v i t í . ia én los lennions (p ie pl4eScrIbc el ar l í -
rulo H " d r i espresado Real decreto de I I «le 
Agosto ú l l inm. 
L 'Ti IG do Oclubre ilc 18:»».= José M a -
ri^ t í g i r l e . 
Sección Je llacicnila —Ciiculür.^-Núm -o 
Por Real orden de \lk de Setiembre. -
ximo pasado S. M la i;ejna ,e ha 
noml . rar A^enU; de Hacienda pública de 
provincia á í). Juan Mar í a Montengon ^ 
Ix) que bago SaHár por medio S¿1 tofti 
oficial de la provincia , :\ fm de que l U n n í 
á ronocimienlo de los Alcaldes, Ayumai^cniol 
y (leuias corporaciones dependieulé> ,),. m¡ au 
t o r í d a d , reconozcan á dicho funcionario, y \t 
I)reslcn las noticias y auxilios que pueda*nece-
sitar en el d e s e m p e ñ o de su destino. Leen ir 
de Oclubre de 1 8 5 } . - J o s é Mar ía ü g a r l e . 
Administrai ion prinripnl de fíattenda púf,!,] 
de Id proi /naa de León, 
Sección —(ürcnlnr .—.\úm 557). 
La Real orden de 15 de Énero de 1852 
l acn l i a á las Administraciones de Hacienda pú-
blica |)ara reclamar a !()> Ay.unUunienlr^» cuan-
tas noticias necesiten con el fín de verificar U 
cobranza del ^0 por 100 de propios. En su 
consecuencia encargo á los de osla provincia se 
M r v a u i emitir á e.-^ la oficina en el l i ; i ir.ino de 
quince dias u n I c i l imouio íle IIKS propios de MI^ 
respectivos dislr i ios municipales dacjp por el Si -
creiar io con el ^.(, l>.0 del Alcalde, arreglado 
a l adjunlu modelo: del i iendo loner pre.-enltí en 
su redacc ión i juc se euheinien por propios to-
das las r e ñ í a s que provengan del doinmjq 
recto ó ú l i l , ó de los (tos á la vr¿ de cual >• 
í |uiera propiedades rusiicas ó u^ b^ nas fo.crfS" 
piUid ien les al c o m ú n de un pucMo se^un de-
( laracion tle la Dirección general de de Ju-
lio de I 853. 
Kstos álalos comparados con Ips qije CM 
en el G o l i i e m o c iv i l y Excma. Diputación pr6-
vincial en vista del resollado «¡ue pre>eii ln 
cuentas d»* ^aslos municipales rendidas por ÍOS 
mismos A v u n l a m i e u i o s , servirán para abrides 
el carino de lo que dehen pa-a r por el contin-
genle del ^0 por 100 del ano | i ró\¡oio p ^ f l . ' 
León 13 de Oc lu l . r e de 1 * 5 4 ^ Í M (LJ,),LTL 
' l o r i e i r o . = A los Alcaldes coiLailucionales ^ l« 
jirovincia. 
MoiUío del füttmonfo rentas de Propios fluí U re-
clama por la adjunla mcular. 
D. N . Sccrelario del Ajuulamícnlji comliiucional J« 
C K i i T i n c o : qm» ?rgiin el eipeHÍétiié ñé nrri^.l . ^ f"1' 
íulUquc lü> ronlu do wlo rama ft)ckín<i<?ii .1 i ' 1 '" . 
de I d c la cual reb-jada la de por coultitudtfl* 
queda el lí.|uiJrt ile pif i tlcduñr el 20 por 100 seguo 
por mt-íior ó corilfdufteioa se empresa. 
!«•• r r p t r l i 
T«l,'í'»t- !•!» • 
«la dirbo 
• uu. 





Censos u lo que sea 
\ pnro ipio surln In* i»f.rlí»« qtio li.iy.i lunar en b Ailmi-
pUtraciun du Uüctóftdli públieli Úti I » pruvincln ri» .mnpli-
piienln lía la K C J I üiden de I."» «le Kut rn ÍIM 181^ e*pido la 
prcseiilo en ñ de Üclnliru de 18") l. 
.1-1 
10 pr <ih) 
2.010 5 J 2 
V 0 H.' 
El Alcolife, Kl Sccrelnrio. 
¡.o< Ayimlnnn'cnlus (|ue no lenpan propios, remilirin un 
lc*lim(»niü ucranio. 
( op a de Ins órdenes de 15 de Kiuro di* IS.^ S 
r ¿ 8 íi/* ./////o di IB53 //r/r: r / / / / / <v/ / / / ^^Z-
Jurtta circular de Id ~ td/nmisírac on. 
Excmo. Si-.-. Teniendo présenle la Reina 
que el iániilno ilel 20 por IDO dé propios es-
tá conifiríMidirlo cu el prcsupaesló íli»l ¡ ino ac-
tual entre M contribuciones y l a n í o s (jur cor-
ren á cargó de la Dirección gciie^l <le c o u l r i -
bunioiiies Uircri-.s: que en el régltiinei)ió <lc 17 
de Ociiibre n l inno , espedido [).ira llevar á e í e c -
lo la lej de M de Agos lo , re la l i \ a al arreglo 
de la deuda del F i lado , pr«ívieiie <iue la ad-
mliiisftíraoión de a(|uel arliilHo, dcsliliado pnra 
la compra de efedOS de la Deuda ainoiii/al>le, 
Mjclva al Ministerio de lluoienda^ admiiiisiráh-
ilosc blajo la depiMidencia de la reíérida Di rec -
cmn ^coeral de conlrlljuciones Dtreclai^ y por 
•dlimo, (|ue lambíen se halla incluido éste a r -
m i ñ o bajo el esprc^.ido r o n c c p l o en el p r o n l u a -
n o :iproli.idi> por Real ó r d r n de 7 del Cbrtien-
te p.ua gobierno de la.s olic'mas dr Hacienda 
en las Operaciones relativas á la recaudación y 
distribución de los (bndós puldiros de este aíio, 
sn ha servido S. M. alendar: 1.° Que el a r ln l r io 
^c l 30 por IDO de propios empiece desde el 
n,cs actual a adimuistriirse y iecaM<larÑi* por jas 
Rtipnas de cóntribucipnqs Directas <le las pro-
V^DciaSí ba¡ó la dependencia de la Dirección ge-
neral de^lag mismas. .,, Qiié tanto los valores 
pertenecicnlcs á anos anteriores como loa res-
I^'ciivo^ .,1 (|llc sc C^mprcndaii en las 
cuentas de renlsjí |>oM'ua> de la enunciada D i -
P ^ ^ U ü , d •j unio íioUr..r r l l ^e lu.s ramos 
esUin á ¿ r g Q del MiuísVerio de la ( s o b e r -
A í ) 7 
nación. 3.° Que las oficinjís cenlralei y pro-
viiM:i:d<'N del mismo Ministerio de 1. Í n i» i n a -
cion fíiedilen á las de conlriluicioncs Dícectas los 
dalos y antfí ed.-oles dé este n m i o j i n . i epe l 
sirvan de gbbierhé ^ la e)(!ctIobn de esta me-
dida. l.u Que l<»s Adminislradores de c o n l r i -
jíneiones Directas exipn tle hjb Aynn lami ' f i l o s 
las nolieias que ner« >ilrM para el mejor dev i n -
peHu íle esttí servicio, i.*! (hic en iusliliracion 
ile los % alores d , ' o í ! » ramo, coniofmc a lo pre 
oópi^adé en el art." 73 do la ftpal insivoccion 
ríe de Knero de IS.iO, SC aeomp.oe n a las 
( nenias; J I na rerli i ieacion de los S M • 
nos de los Ayunlannen los , con el V.u l i . " del 
Alcalde, y referencia á Ips cuentas del Deposi-
tario ó mayordomo, que exprese con exactitud 
j claridad el importe del referido ^0 por lilO; 
r l ; n a re lación q[Ufe IWirti éStUnd^' el Go-
bernador de la provincia, también con relercii-
cía á las cuentas, en (jiie aparezca con la de-
bida espresíqn de puebiós y canlídiidcs lo ([ye 
baya debido ingresar por este concepto en lo 
rajas del Tesoro, SCgUn l»> mandado respecto 
ríel r> por 100 de ftrlmridí» muni i lp i'. •> en la 
Real instrucción dt* (.> x^ Julio de 1836', cuya 
observancia SC r eco rdó por circular <1(> la Dilec-
ción general de Conlribnciones indirectas de I, 
<le Agosto cj.í fo5l. De Ileal orden lo eomuni -
có á V. K. [)ara su inteligencia \ efectos corres-
pondienie.s. Dios guarde á V. K. muchos anos. 
"Madrid IT» de Kne ro de I ^ .V ' .—Juan Bravo 
M o r i l l o . - S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d^l 
I ieino. 
Dirección general de Conlr ibnr ionos Di rec -
tas, EStatlíslica y r incas del Ksla<lo.—('on obje-
to <le qiie por la Admin i s l r a í ion del cargo de 
V, S. se deslinde clara v terminantemcnle lo 
que sé entiende por arbitrios y lo que por bie-
nes do propios y con el fm de que por la mis-
ma se puedan resolver cuant í . s dudas oparrón 
en la a d m i n i s t r a c i ó n v cobranza de estas ren-
las y derecbos, lia acoidado esta Dirección ge-
neral manireslar á V. S: Lu Que por ü i e o r s 
de |)ropios se entiende la beredad ó linca per-
teneciente al c o m ú n de una población y CÓn 
cuya reilla se aliendon algunos ^asloy pnblieos: 
ci.u Los dereqboü qqe muchos pueblos tienen i m -
pueslos, sobre ciertos1 géneros, a r t í cu lo s , ramos, 
objetos ó ejercicios, para satisfacer sus earp>, 
cubr i r sus gastos ó atender á <>l¡u objetos ánd 
logos de publica u t i l idad , se l laman arbitríos,= 
P o r cónsecucncia están sujetos al pago del ^0 
por 100 como bienes de ptdpi . i 'das las r en -
tas que p r o v e n - m del dominio directo <'» ulil ci 
rbí lo.>. dos á la vez de ^ua]p^|OÍera propi . d.ul.-» 
rnslicas ó urbanas comvspon lienle^ al c o m ú n 
de «ni pu Mi). K v* peiU&S '» ^'' ^ c l u ^ qii,Moi>Rnn 
Otro t j r i g O l i , (l''!»»'!! (:nii.-iíl(MMr>t' colljíü . i r l i i l n o s . 
o en u-rmiiids mala goaecdle^i Iddus U » bbiclos 
tln ru]ur/n Mijclos pOr el Í»''»»' decrclo <ln ^ 3 <le 
Mayo di* 1 8 4 5 n lp r o n i r i l m c i o i i de iiliniucbics, 
Cul t ivo v L M I I HIÍM ía í l í 'htín .salislaciM- H SáÜ |M)r 
100 de líis a l i l i d á r l i á [wr (juo Ijav.m >¡il() ó sean 
cvalnada.s ron arreglo á i i L s t r i i c r i o n , ciiiilaiKÍo 
m n v | » .n i ¡ ru l a rm ' ,n l« t q m ' en los a m i l l a r a n i J O ^ -
los d r la v'uiuv.™ i n d i v i d u a l r o n l r i l u i v c n l t N l i^n-
n» rada (inca por skíS vordadrras nli l idadr.s y r(-n-
^ l imi rn los = n¡o> gubwlb ^ ^ - Si m n r l i o s antis. 
M a d r i d ¿8 d r Ju l io d'-* I .Sa.'i. = P. A . , Manucd 
Mar ía Vario/ l i i v a t l n n r i r a . 
"Niim. 534i 
Comisión proriitcUil dr lasfrucr. on ¡n imaria 
tic LruH. 
|> (} i runt^iqn In ncorchnifi nminciar li Vflranle de jas 
r^ . url.i* * i - « n t i i h ' > i on Ix ifblh'doti qu¿ Jil margen e>prc. 
s/irk itchifniJú tfdemns p ' in i . i r Ichi íWtoSUOí \*> retribuciOiies 
de \u* fiiim* «(lio r.t»iH n r r í i n n re cibir ja eiu^l)Bli^a y nu >eüii 
abfQlulamefile p o í n o , rucil^ndose t los prulc^orcs can pa-
ré fiur. 
Hn el partido dr Isou. 
Lorcnzana 360 Curliajal. 
E n el partido de Asiorija. 
En eí partido de la i ta í i rza . 
(ibas 3f)0 Ouicilanilla tJe Florez. . íioO 
/.'M ¡¡artido de Mui ias* 
\** Miir\.i% 2 ü 0 
l A Vega ^ l ) 




En el partido de Sál iagun, 
Víllalebnn y «u dislrílo. 250 
E n el piu lido de lliaho. 
I.ario 300 Peguera 2E0 
l'oUorcdo itii) Su ftiurliia 2^0 
Beluftlp 2 5 ü (.^.,11.10 i¿^U 
Yegncerneja 2oO í'alíu « . JüO 
Giénabrcs Vlltacóríh 360 
Qésálbéttél . . . . *J.*»() Cegfiíial. . . . . 1 . áí>o 
Ivil-o i 250 Oiuinnyo 200 
Uuiultoa -JiiH Vüiaclmu,vas 250 
En el partido de la Vecill*. 
Vahcr.le j l»tuJro>«. . '2M) Complongo, . 
Uvjudera- . . . . 250 YiaUaiigos.. • 
OWeioi 250 Tülibia de arriba. 
y"t* 2:ÍÓ V«I%crdo. . . 
Beterinu. . . . . # 2t5j Correcilla. . . 





En el partido tje VnUucni. 
Cabafias 250 
JTn el partida de Ponftrrada, 
Almagarinoi . . . . 250 Vcga^. . 
Palarli^ ¿oÜ CIIHIMV 
1 iivll!os 500 s. pedro, 
CalififtaJ de la Dofnilla y 
• CUMIIIIIOS. . . . . .100 
• 550 
i 25a 
E n ti partido de Villafranca. 
Hnzmayor.. . . . 
(lorrai y riíülrila. 
Pórtela y Aguior. . 
1 IIKfl.l 
Friura. . . . . . 
. üaO Si FhJcxiea N i i í i v i i o y ICeqUeJo. L 
Sobrado 250 Suido. . 
Villasumil 2an 
Ü50 Lnnu'rai. . , , OTA 
250 Villai^en. . . . , ' fi*(\ 
25() Tratiadelo.. . , , ] J^Q 
i)5ü l'ra.Ma. . . . % .* 
2í'»0 • Parada de Solo. % , , ; • ) 
. 21 1 
, 360 
n 
LÍOS aspironlrs atendiendo oí rorio liempo t^ie falla para 
dar prlfiripio 6 la eii!(ennnia, remitirán a la .vrreiriria do 
l.i <!nmi-i.in >U5 M»li< i lud r» dociinx'hl.ul.T». y fraurns út |X)rid 
en el lór^iirtó de 20 días, León t4 de Oclubre de l^i i — 
JÍÍH^ .María ligarle, Preaidépte.sAotoofo ÁUaiei Rcieroy 
Secretario, 
A.M NCIOS OFICIALES. 
Golismo ilc la /trori/irit/ de falhnlolid. 
Deb(eÍldo praosdej^C á la sxiba^ fn dr l Bo-
Ictni u l i c i a l de lí^iu ( i i í i v i n r i a para el ano p ró -
x i m o dó I ^ . ' K » , so a n n n r i a al pn l i l i co . ;nlvir-
l i(Mjdo que el a r l o d r l i r m a i r l e n d i . i lugar t\ 
ptifltcn n o m i n ^ o de No\ ¡ciolíi í» p r ó x i m o l»a¡^ 
pJígO de cond i í ioor> (¡m- r^lar.i dií maniins-
lo r n la Sm r r l . n ía <lr r>ie ( io l a í - rno <lc [)r()-
\ i n r i a , por el cua l ><í ad j in l i r a rá ^in oln» Ira-
pnitO al mejor poMor. Los ü c i l a d o i o Ji'ljrr.in 
d i r i g i r MJS prnp,)>¡( id i i r s r n püffgd m iado 
gUfl lo d i s p o o l o CMI la Real m dt n Út 3 ^ 
SetLcmbue dQ a r r n l i l a o . l o h a l ^ r h.vhn r l 
d rpus i io de SiOOí) ra pwjvcnidíi \HíV ,a e^ !' 
f ) t l o h r o d c l : , ' ) , s¡n ruM» tptpuWla no M M Í Í 
admlli . los. Val ln i^ l ¡ í | Ü de 0c\vi#* ^ ^ % 
Mrola-> M . U i s r r o 
A l c a U u i consIJu lonul ijú M O W W * 
n i 
uli 
To'íloa Ins íi; .cen.la.lo> f o i á . l . T n s .pi« U;»^V 1*;^ 
lUlicaa, u i l i a i i i ' i A / IOMÍ.H y céuai^ 11 •'.i1''1 ,u ' , , ) , • 
whlitlair en étto ilftlritxi iiuii/íri|i.«l. ji» • v nlíitan 
reiiiirclivas relacíoiift^ p^ra !"« re(H*»>li^",0,i " ^ . ^ 
qpolr iboctó t l do iumuelde* do I 8 a á rín I" ^fí0.- -
de o»4tí Ayuiil.iiJ5i«'nlu dentro M i n / n i i i " ™¡r*^ 
con i m a c s l a (|o CMSO rn r«.nlr.iri.», procvder 13 * 
| ierír¡ül (»or los ilot<»a «|IJC üXÍM¿»| l'M ^| l ,e ,b' { ' j j 
rarlei r! nerjuiciu ipiu Imliierc lu - a r . ArgaiUí» lo 
Oclabro do l « 5 4 ~ . \ l . n i i n d Juárez . 
